Pengaruh kompensasi terhadap kinerja dan disiplin kerja pegawai di MTs N Model Brebes by Bayan, Ilma Naelul
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian  
 
KUESIONER PENELITIAN  
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA 
PEGAWAI DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI MTsN 
MODEL BREBES 
 
IDENTITAS RESPONDEN  
 
1. Nama     :  Dwi Irawati Hastuti 
2. Alamat  : Kotabaru 8 Brebes 
3. No. Telephone  : 0812 2819 7434 
4. Usia     :  37 
5. Jenis Kelamin   :  1.Laki-laki     √Perempuan   
6.   Pendidikan Terakhir : SD  Diploma  
   SLTP  √.Sarjana (S1)  
   SMA PascaSarjana (S2)   
7.  Masa Kerja    : 12  Tahun  
















PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER (ANGKET) 
 
1. Bapak/Ibu dimohon membaca dengan cermat setiap item dan 
seluruh alternatif jawabannya. 
2. Bapak/Ibu dimohon membubuhkan tanda cek list (√) pada kolom 
alternatif jawaban yang paling sesuai menurut pemahaman, 
pengamatan dan pengalaman sendiri. 
3. Angket ini seluruhnya terdiri dari 31 butir yang terbagi atas 
variabel kompensai (X) sebanyak 10 butir, Disiplin pegawai (Y₁) 
sebanyak 9 dan kinerja (Y₂) sebanyak 12 butir dengan alternatif 
jawaban lima options yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 
Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (ST) dan Sangat Tidak Setuju 
(STS). 
4. Isilah seluruh butir dalam angket ini dengan sebenar-benarnya 

















STS TS KS S SS 
1 
 
Gaji yang diberikan sesuai 
dengan jabatan bapak/ibu 




Gaji yang diberikan dapat 






Dengan gaji yang diperoleh saat 
ini, bapak/ibu dapat 
mengerjakan tugas-tugas yang 
diberikan dengan baik      √     
4 
 
Insentif diberikan kepada 
bapak/ibu yang berprestasi     √     
5 
Insentif memberikan semangat 
yang lebih dalam bekerja  
  
√ 
  6 
 
Lembaga menyediakan sarana 
transportasi untuk bapak/ibu        √   
7 
 
Lembaga menyediakan tempat 
parkir khusus untuk kendaraan 
bapak/ibu       √     
8 
Fasilitas yang di sediakan 
lembaga dapat menunjang 





Bapak/ibu mendapat dana 
pensiun dari lembaga        √   
10 
Lembaga memberikan asuransi 











STS TS KS S SS 
11 Bapak/ibu mampu menciptakan 
iklim yang kondusif dalam 
lingkungan madrasah maupun 
dalam KBM 
 
    
 √ 
 
   
12 Bapak/ ibu berupaya menjadi 
individu yang selalu berusaha 
untuk meningkatkan kualitas 
kinerja 
 




13 Atasan selalu memberikan 
motivasi dan arahan apabila 
dalam pekerjaan bapak/ibu 
mengalami kesulitan 
 
      
 √ 
 
14 Atasan Bapak/Ibu memberi 
reward terhadap kinerja 
Bapak/Ibu.  
 
      
√ 
  
15  Pembagian tugas yang adil 
memberi bapak/ibu motivasi 
untuk mencapai hasil kerja 
yang optimal 
 
    
 √ 
   
16 Meliliki keterampilan dan 
pengetahuan pada bidang 
pekerjaan yang bapak/ibu 
lakukan sekarang 
 
      
√ 
  
17 Bapak/ibu terampil dalam 
memodifikasi bahan ajar serta 
cakap dalam bidang 
administrasi 
 





mengutamakan etika dalam 
bekerja baik dengan atasan, 
rekan kerja, maupun peserta 
didik 





19 Bapak/ibu taat kepada peraturan 
yang ditetapkan oleh lembaga       
√ 
    
20 Bapak/ibu selalu menegur 
apabila terdapat rekan kerja 
beretika tidak sesuai di kantor 
    
√ 
 
21 Bapak/ibu mampu 
menyelesaikan pekerjaan sesuai 
peraturan lembaga 
    
√ 
 
22 Kualitas kerja bapak/ibu lebih 
baik dari pegawai lain 


























STS TS KS S SS 
23 
Kehadiran merupakan hal 
yang selalu bapak/ibu 




Bapak/Ibu hadir tepat waktu 
di kantor 






peserta didik sesuai jam yang 
ditentukan 




Bapak/ibu harus pulang dari 
kantor sesuai dengan jam 
kantor 






mengenakan seragam sesuai 
dengan hari yang ditentukan        
 √ 
   
28 
Bapak/ibu selalu 
mengenakan tanda pengenal       
√ 
    
29 
Bapak/ibu selalu 
mengenakan pakaian yang 
rapi sesuai dengan aturan 







Dalam bergaul bapak/ibu 
menjaga perilaku serta 
norma yang berlaku. 





Bapak/ibu taat kepada atasan 
dalam melaksanakan 
tugas/perintah 






Lanpiran 2 Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 
 
1. Visi Madrasah  
Mewujudkan insan yang unggul dalam imtaq, iptek dan mampu 
bersaing secara global dan berperilaku Islami dan berwawasan 
lingkungan. 
2. Misi Madrasah 
a. Melaksanakan KBM dengan suasana yang sejuk, tertib dan 
aman;     
b. Melaksanakan pembelajaran dengan meletakkan dasar-dasar 
keimanan dan keislaman kepada peserta didik melalui 
pendekatan Akhlaqul Karimah dan Uswatun Khasanah; 
c. Melaksanakan pembelajaran profesional dan bermakna; 
d. Melaksanakan program bimbingan ekskul (Osis, Seni Musik, 
Marching Band, Marawis, Pramuka, Olahraga, PMR/UKS , 
PTD, KIR, Jurnalistik ), Iptek (Teknologi Informatika 
Komputer), Imtaq/religi (Tilawah,Tahfidz Al-qur’an, Kajian 
Kitab, Khitobah, Praktek Ibadah, Istighotsah Kubro, dan 
Bhakti Sosial); 
e. Melaksanakan pendidikan dengan manajemen pesantren 
madrasah (Boarding School); 
f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan life skill untuk 
menggali dan menumbuhkembangkan minat, bakat dan 
kemampuan peserta didik yang berpotensi; 
125 
g. Melaksanakan dan membiasakan 5S ( Senyum, Salam, Sapa, 
Sopan dan Santun); 
h. Melaksanakan dan membiasakan keteladanan dalam 
kehidupan sehari-hari; 
i. Melaksanakan penataan ruang belajar dan lingkungan 
Madrasah Hijau (Green School); 
j. Memanfaatkan suasana lingkungan di luar kelas sebagai 
wahana tempat belajar peserta didik; 
3. Tujuan Madrasah  
a. Mampu mengamalkan ibadah yaumiah dengan benar dan 
tertib. 
b. Berakhlakul karimah dan menjadi teladan untuk lingkungan 
sekitarnya. 
c. Hafal Juzke-30 ( Juz‘Amma ), Yasin, Al-Waqi’ah, dan Al-
Rahman secara tartil. 
d. Dapat bersaing secara sehat dalam prestasi akademik dan non 
akademik. 
e. Mampu mengoperasikan peralatan dengan menggunakan 
teknologi modern (komputer, LCD dan Internet). 
f. Mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan pengantar 
bahasa Inggris dan Bahasa    Arab pada Class Full Day 
Learning. 
g. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa 
Arab secara sederhana. 
h. Mampu bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. 
126 
i. Mampu menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan 
sehat. 



































Lampiran 3 Tata Tertib Guru 
 
1. Guru harus ikhlas, ia mengajar dengan maksud mencari keridloan 
Allah, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. 
2. Seorang guru harus bersih jasmani dan rohani serta berpakaian 
sopan dan rapi, sesuai dengan pakain guru Madrasah Tsanawiyah 
(bersih jasmani artinya jauh dari dosa dan kesalahan, bersih jiwa 
terhindar dosa besar, sifat riya, dengki, permusuhan, perselisihan) 
3. Setiap guru harus jujur dan bijaksana dalam berkata, berbuat dan 
berfikir.  
4. Seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya 
seorang bapak terhadap anak-anaknya. 
5. Seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya, ia 
sanggup menahan diri, menaham kemarahan, lapang hati dan 
mempunyai harga diri. 
6. seorang guru harus mengetahui tabiat pembawaan, adat kebiasaan, 
rasa dan pemikiran murid. 
7. Setiap guru akan mengajar harus menguasai bahan mata pelajaran 
dan memperdalam ilmu pengetahuannya sehingga pelajaran itu 
tidak bersifat dangkal. 
8. Setiap guru harus melaksanakan tugas-tugas yang telah 
diprogramkan. 
9. Bagi setiap guru tidak tetap, tidak menuntut untuk diangkat 
menjadi Pegawai Negeri dan harus memberitahukan minimal 1 
bulan jika akan mengundurkan diri. 
128 
10. Sanggup untuk menjalin hubungan kekeluargaan antar guru, 
karyawan dan Kepala Madrasah. 
11. Sanggup mematuhi tata tertib Madrasah ini. 
 
 







Drs H. Muh. Muntoyo, M.Pd 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran 5 Data Mentah Jawaban Responden Variabel Kompensasi 
Resp 
Intrumen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 
4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
11 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
12 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
16 4 3 5 5 4 3 5 4 3 5 
17 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
18 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 
21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
29 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
32 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
38 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
39 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
42 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
45 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
46 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 
47 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 
48 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 
49 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
50 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
53 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
54 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
55 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
56 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
57 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 
58 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
63 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
65 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
66 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
68 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
72 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
73 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
74 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
75 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
76 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
77 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 
78 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
79 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 
80 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
84 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
85 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
86 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
87 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 











Lampiran 6 Data Mentah Jawaban Responden Variabel Kinerja 
Resp 
Instrumen  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 
4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
11 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
12 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
16 4 3 5 5 4 3 5 4 4 3 5 4 
17 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
18 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
28 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
29 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
32 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
33 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
38 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
39 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
42 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
45 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
46 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 
47 5 2 2 2 5 2 2 5 5 2 2 5 
48 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 
49 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
50 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
53 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
54 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
55 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
57 3 2 4 4 3 2 4 3 3 2 4 3 
58 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 5 2 2 2 5 2 2 5 5 2 2 5 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
63 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
65 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
66 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
67 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
68 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
72 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
73 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
74 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
75 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
76 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
77 3 2 4 4 3 2 4 3 3 2 4 3 
78 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
79 3 2 4 4 3 2 4 3 3 2 4 3 
80 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 5 2 2 2 5 2 2 5 5 2 2 5 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
84 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
86 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
87 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
88 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 






















Lampiran 7 Data Mentah Jawaban Responden Variabel Disiplin  
Resp 
                                    Instrumen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 
4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
11 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
12 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
16 5 4 3 5 4 4 3 4 4 
17 3 4 3 3 4 4 3 5 4 
18 3 5 3 3 5 5 3 4 5 
19 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
20 3 5 3 3 5 5 3 4 5 
21 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 5 4 5 5 4 4 5 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
141 
Resp 
                                    Instrumen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
29 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
31 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
32 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
33 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
38 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
39 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
42 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
45 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
46 2 4 2 2 4 4 2 4 4 
47 2 5 2 2 5 5 2 4 5 
48 2 4 2 2 4 4 2 4 4 
49 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
50 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
53 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
54 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
55 5 4 5 5 4 4 5 4 4 
56 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
57 4 3 2 4 3 3 2 4 3 
142 
Resp 
                                    Instrumen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
58 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 2 5 2 2 5 5 2 4 5 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
63 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
64 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
65 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
66 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
67 3 4 3 3 4 4 3 5 4 
68 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 5 4 5 5 4 4 5 4 4 
72 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
73 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
74 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
75 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
76 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
77 4 3 2 4 3 3 2 5 3 
78 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
79 4 3 2 4 3 3 2 4 3 
80 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 2 5 2 2 5 5 2 4 5 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
84 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
85 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
86 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
143 
Resp 
                                    Instrumen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
87 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
88 5 5 5 5 5 4 4 4 4 























Lampiran 8 Nilai Kuesioner Kompensasi 
RES 
JAWABAN  PENSKORAN TOTAL  
X 
Nilai  
SS S RG TS STS 5 4 3 2 1 
R1 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R2 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R3 0 7 0 3 0 0 28 0 6 0 34 68 
R4 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R5 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R6 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R7 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R8 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R9 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R10 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R11 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R12 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R13 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R14 10 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 100 
R15 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R16 4 3 3 0 0 20 12 9 0 0 41 82 
R17 0 3 7 0 0 0 12 21 0 0 33 66 
R18 3 0 7 0 0 15 0 21 0 0 36 72 
R19 0 0 10 0 0 0 0 30 0 0 30 60 
R20 3 0 7 0 0 15 0 21 0 0 36 72 
R21 0 1 9 0 0 0 4 27 0 0 31 62 
R22 0 0 10 0 0 0 0 30 0 0 30 60 
R23 0 1 9 0 0 0 4 27 0 0 31 62 
R24 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R25 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R26 10 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 100 
R27 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R28 3 7 0 0 0 15 28 0 0 0 43 86 
R29 0 7 3 0 0 0 28 9 0 0 37 74 
R30 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R31 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R32 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R33 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R34 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R35 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R36 10 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 100 
R37 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R38 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
145 
RES 
JAWABAN  PENSKORAN TOTAL  
X 
Nilai  
SS S RG TS STS 5 4 3 2 1 
R39 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R40 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R41 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R42 6 4 0 0 0 30 16 0 0 0 46 92 
R43 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R44 3 7 0 0 0 15 28 0 0 0 43 86 
R45 3 7 0 0 0 15 28 0 0 0 43 86 
R46 3 0 0 7 0 15 0 0 14 0 29 58 
R47 2 0 0 8 0 10 0 0 16 0 26 52 
R48 0 3 0 7 0 0 12 0 14 0 26 52 
R49 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R50 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R51 10 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 100 
R52 6 4 0 0 0 30 16 0 0 0 46 92 
R53 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R54 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R55 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R56 3 7 0 0 0 15 28 0 0 0 43 86 
R57 0 4 3 3 0 0 16 9 6 0 31 62 
R58 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R59 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R60 3 0 0 7 0 15 0 0 14 0 29 58 
R61 3 0 0 7 0 15 0 0 14 0 29 58 
R62 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R63 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R64 10 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 100 
R65 3 7 0 0 0 15 28 0 0 0 43 86 
R66 3 7 0 0 0 15 28 0 0 0 43 86 
R67 0 3 7 0 0 0 12 21 0 0 33 66 
R68 3 7 0 0 0 15 28 0 0 0 43 86 
R69 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R70 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R71 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R72 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R73 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R74 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R75 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R76 4 5 1 0 0 20 20 3 0 0 43 86 
R77 0 4 3 3 0 0 16 9 6 0 31 62 
R78 3 6 1 0 0 15 24 3 0 0 42 84 
146 
RES 
JAWABAN  PENSKORAN TOTAL  
X 
Nilai  
SS S RG TS STS 5 4 3 2 1 
R79 0 4 3 3 0 0 16 9 6 0 31 62 
R80 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R81 0 10 s0 0 0 0 40 0 0 0 40 80 
R82 3 0 7 0 0 15 0 21 0 0 36 72 
R83 10 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 100 
R84 3 7 0 0 0 15 28 0 0 0 43 86 
R85 7 3 0 0 0 35 12 0 0 0 47 94 
R86 0 7 3 0 0 0 28 9 0 0 37 74 
R87 4 6 0 0 0 20 24 0 0 0 44 88 
R88 10   0 0 0 50 0 0 0 0 50 100 
R89 3 7 0 0 0 15 28 0 0 0 43 86 



















Lampiran 9  Nilai Kuesioner kinerja guru dan pegawai 
RES 
JAWABAN  PENSKORAN TOTAL  
Y1 
Nilai 
SS S RG TS STS 5 4 3 2 1 
R1 7 5 0 0 0 35 20 0 0 0 55 110 
R2 0 12 1 0 0 0 48 3 0 0 51 102 
R3 0 9 0 3 0 0 36 0 6 0 42 84 
R4 7 5 0 0 0 35 20 0 0 0 55 110 
R5 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R6 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R7 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R8 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R9 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R10 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R11 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R12 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R13 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R14 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 120 
R15 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R16 4 5 3 0 0 20 20 9 0 0 49 98 
R17 0 5 7 0 0 0 20 21 0 0 41 82 
R18 5 0 7 0 0 25 0 21 0 0 46 92 
R19 0 0 12 0 0 0 0 36 0 0 36 72 
R20 4 0 8 0 0 20 0 24 0 0 44 88 
R21 0 0 12 0 0 0 0 36 0 0 36 72 
R22 0 0 12 0 0 0 0 36 0 0 36 72 
R23 0 0 12 0 0 0 0 36 0 0 36 72 
R24 7 5 0 0 0 35 20 0 0 0 55 110 
R25 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R26 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 120 
R27 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R28 5 7 0 0 0 25 28 0 0 0 53 106 
R29 0 9 3 0 0 0 36 9 0 0 45 90 
R30 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R31 7 5 0 0 0 35 20 0 0 0 55 110 
R32 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R33 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R34 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R35 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
148 
RES 
JAWABAN  PENSKORAN TOTAL  
Y1 
Nilai 
SS S RG TS STS 5 4 3 2 1 
R36 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 120 
R37 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R38 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R39 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R40 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R41 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R42 8 4 0 0 0 40 16 0 0 0 56 112 
R43 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R44 3 9 0 0 0 15 36 0 0 0 51 102 
R45 3 9 0 0 0 15 36 0 0 0 51 102 
R46 0 5 0 7 0 0 20 0 14 0 34 68 
R47 5 0 0 7 0 25 0 0 14 0 39 78 
R48 0 5 0 7 0 0 20 0 14 0 34 68 
R49 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R50 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R51 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 120 
R52 0 4 8 0 0 0 16 24 0 0 40 80 
R53 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R54 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R55 7 5 0 0 0 35 20 0 0 0 55 110 
R56 3 9 0 0 0 15 36 0 0 0 51 102 
R57 0 4 5 3 0 0 16 15 6 0 37 74 
R58 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R59 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R60 5 0 0 7 0 25 0 0 14 0 39 78 
R61 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 120 
R62 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R63 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R64 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 120 
R65 3 9 0 0 0 15 36 0 0 0 51 102 
R66 3 9 0 0 0 15 36 0 0 0 51 102 
R67 0 5 7 0 0 0 20 21 0 0 41 82 
R68 3 9 0 0 0 15 36 0 0 0 51 102 
R69 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R70 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R71 7 5 0 0 0 35 20 0 0 0 55 110 
149 
RES 
JAWABAN  PENSKORAN TOTAL  
Y1 
Nilai 
SS S RG TS STS 5 4 3 2 1 
R72 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R73 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R74 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R75 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R76 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R77 0 4 5 3 0 0 16 15 6 0 37 74 
R78 3 9 0 0 0 15 36 0 0 0 51 102 
R79 0 4 5 3 0 0 16 15 6 0 37 74 
R80 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R81 0 12 0 0 0 0 48 0 0 0 48 96 
R82 5 3 0 7 0 25 12 0 14 0 51 102 
R83 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 120 
R84 3 9 0 0 0 15 36 0 0 0 51 102 
R85 7 5 0 0 0 35 20 0 0 0 55 110 
R86 0 9 3 0 0 0 36 9 0 0 45 90 
R87 4 8 0 0 0 20 32 0 0 0 52 104 
R88 9 3 0 0 0 45 12 0 0 0 57 114 
R89 5 7 0 0 0 25 28 0 0 0 53 106 













Lampiran 10 Nilai Kuesioner Disiplin Kerja Guru dan Pegawai 
RES 
JAWABAN  PENSKORAN TOTAL  
Y2 
NILAI 
SS S RG TS STS 5 4 3 2 1 
R1 5 4 0 0 0 25 16 0 0 0 41 82 
R2 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R3 0 7 0 2 0 0 28 0 4 0 32 64 
R4 5 4 0 0 0 25 16 0 0 0 41 82 
R5 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R6 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R7 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R8 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R9 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R10 6 3 0 0 0 30 12 0 0 0 42 84 
R11 7 2 0 0 0 35 8 0 0 0 43 86 
R12 7 2 0 0 0 35 8 0 0 0 43 86 
R13 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R14 9 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 90 
R15 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
R16 2 5 2 0 0 10 20 6 0 0 36 72 
R17 1 4 4 0 0 5 16 12 0 0 33 66 
R18 4 1 4 0 0 20 4 12 0 0 36 72 
R19 0 1 8 0 0 0 4 24 0 0 28 56 
R20 4 1 4 0 0 20 4 12 0 0 36 72 
R21 0 1 8 0 0 0 4 24 0 0 28 56 
R22 0 1 8 0 0 0 4 24 0 0 28 56 
R23 0 0 9 0 0 0 0 27 0 0 27 54 
R24 4 5 0 0 0 20 20 0 0 0 40 80 
R25 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R26 9 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 90 
R27 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R28 4 5 0 0 0 20 20 0 0 0 40 80 
R29 0 7 2 0 0 0 28 6 0 0 34 68 
R30 1 8 0 0 0 5 32 0 0 0 37 74 
R31 5 4 0 0 0 25 16 0 0 0 41 82 
R32 3 6 0 0 0 15 24 0 0 0 39 78 
R33 7 2 0 0 0 35 8 0 0 0 43 86 
R34 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R35 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
151 
RES 
JAWABAN  PENSKORAN TOTAL  
Y2 
NILAI 
SS S RG TS STS 5 4 3 2 1 
R36 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R37 7 2 0 0 0 35 8 0 0 0 43 86 
R38 7 2 0 0 0 35 8 0 0 0 43 86 
R39 7 2 0 0 0 35 8 0 0 0 43 86 
R40 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R41 6 3 0 0 0 30 12 0 0 0 42 84 
R42 6 3 0 0 0 30 12 0 0 0 42 84 
R43 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R44 3 6 0 0 0 15 24 0 0 0 39 78 
R45 3 6 0 0 0 15 24 0 0 0 39 78 
R46 0 5 0 4 0 0 20 0 8 0 28 56 
R47 4 1 0 4 0 20 4 0 8 0 32 64 
R48 0 5 0 4 0 0 20 0 8 0 28 56 
R49 6 3 0 0 0 30 12 0 0 0 42 84 
R50 7 2 0 0 0 35 8 0 0 0 43 86 
R51 9 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 90 
R52 0 3 6 0 0 0 12 18 0 0 30 60 
R53 3 6 0 0 0 15 24 0 0 0 39 78 
R54 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
R55 4 5 0 0 0 20 20 0 0 0 40 80 
R56 3 6 0 0 0 15 24 0 0 0 39 78 
R57 0 3 4 2 0 0 12 12 4 0 28 56 
R58 6 3 0 0 0 30 12 0 0 0 42 84 
R59 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R60 4 1 0 4 0 20 4 0 8 0 32 64 
R61 9 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 90 
R62 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
R63 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
R64 8 2 0 0 0 40 8 0 0 0 48 96 
R65 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
R66 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
R67 1 4 4 0 0 5 16 12 0 0 33 66 
R68 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
R69 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R70 0 9 1 0 0 0 36 3 0 0 39 78 
R71 4 5 0 0 0 20 20 0 0 0 40 80 
152 
RES 
JAWABAN  PENSKORAN TOTAL  
Y2 
NILAI 
SS S RG TS STS 5 4 3 2 1 
R72 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
R73 6 3 0 0 0 30 12 0 0 0 42 84 
R74 3 6 0 0 0 15 24 0 0 0 39 78 
R75 3 6 0 0 0 15 24 0 0 0 39 78 
R76 3 6 0 0 0 15 24 0 0 0 39 78 
R77 1 2 4 2 0 5 8 12 4 0 29 58 
R78 3 6 0 0 0 15 24 0 0 0 39 78 
R79 0 3 4 2 0 0 12 12 4 0 28 56 
R80 6 3 0 0 0 30 12 0 0 0 42 84 
R81 0 9 0 0 0 0 36 0 0 0 36 72 
R82 4 1 0 4 0 20 4 0 8 0 32 64 
R83 9 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 90 
R84 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
R85 5 4 0 0 0 25 16 0 0 0 41 82 
R86 0 7 2 0 0 0 28 6 0 0 34 68 
R87 2 7 0 0 0 10 28 0 0 0 38 76 
R88 5 4 0 0 0 25 16 0 0 0 41 82 
R89 3 6 0 0 0 15 24 0 0 0 39 78 
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